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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI 
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERAT 
 
 
YUSUF BASTIAN WIJA MARTONO 
NIM: F1314094 
Penelitian ini membahas tentang belanja modal. Pelaksanaan otonomi daerah 
memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendapatan 
untuk dialokasikan ke belanja modal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal, serta pengaruh 
PAD dan DAU terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai 
variabel moderasi.  
Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota diseluruh indonesia. Hasil pengujian 
menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 
modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
belanja modal. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi tidak mampu 
memoderasi hubungan PAD dan DAU terhadap belanja modal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi belum 
mempunyai dampak yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dari DAU 
dan PAD serta kaitannya dengan belanja modal yang berasal dari kedua sumber 
dana kabupaten /kota. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 
pembangunan sarana-sarana yang mendukung terciptanya penghasilan. 
 
Kata kunci : PAD, DAU, Pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal 
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ABSTRACT 
 
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI 
UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN 
EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERAT 
 
YUSUF BASTIAN WIJA MARTONO 
NIM: F1314094 
 
This study discuss about capital expenditur. Implementation of otonomi daerah 
giving autority to local governments to manage revenue for alocated to capital 
expenditure. The purpose of this study was to determine effect of PAD and DAU 
on capital expenditure, and effect PAD and DAU on capital expenditure with 
economic growth as moderating variable.  
The object of this study is district/city in indonesia. The test result showed PAD 
and DAU positive and significant impact on capital expenditures. Economic 
growth as moderating variable not able to moderate PAD and DAU on capital 
expenditure. 
The study showed generally capital expenditure has not significant impact in 
increase revenue from PAD and DAU on capital expenditure. The local 
government is expected to boost the development of tools that support the creation 
of income. 
Key word : PAD, DAU,  economic growth and capital expenditure 
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